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LLOVERA, JUZGADO POR >fIQl.'lil, Y 13.2ili.l 
De un hermoso articulo del reiirini1,~-;irl<i i:iriti<:<> 
illiquei y Radia, [>ublic;iáo en el Bia/*io <tr ffni-c<./o- 
ira, col>iarn~is los siguientes párrafi ,~:  
«Burla, buriaixlo, pt~demos decir, Lliivci-:i f r i i  sti- 
biendi,. Co~nenzb por dibujar <:al-icatuc-;,S, ccin ~ i s < > s ,  
iio obstante, <le trabajos más fornialrs cii rl Arte; 
hizo Iriego con espontáiieo Iil>iz a<jiieilo.i tipris <lc 
se6orit;is y inoclraclias del puel~lo li:ircel<inés, <]u<: 
copii, ciiii veril;i<l en lo Sunil;inient:il, coii elc;r;irites 
totlucsílt si) c<>sech:i en 111s det:<lles; as<:eii<liii luego 
i la acuarela, e n  I;i que di6 proritíi miicstt-:is <le c ~ i -  
tenrlcr rl giiicro; )- así, paso tr:is p:is<,, si I i i v i ~  r.in 
rapidez iin<l:i corníiii, llcgii al ci*ailri> de cr>stutiil>t.es, 
especialiilatl en <tire Iizi dej;i<lii obr;is <liie Ir ii:iii ~ : i l i -  
rlu apl;itisos en <listiiitas capitales de 15oropa. Hciii<is 
dichi~ ;intrs <lee L l i ~ i e r a  tenía !isoiii>mi:t p~.i>pix y 
nos ahrnizimi,~ <:si ello. De la,-ga i1ist;ioci;i I C E  c < > i ~ i , -  
<:edoc-es y I<>s :iii<:ionados .l 1 ; s  Hi:ll;is .\rtcs i. i irio<.iaii 
un clilirijo b i i i i : ~  pintura d e  I.loi.ri-;t. Sa<lii. sc 1~: 
adclant;ili>l <:ti clegaiici;~ en las lii~c:is y <:ti <-l imo<i<, 
de  1lei;ir cl piiicil y i:l lál>iz. .\(jttcll;~s <l;itn:ts, !tt.jo- 
saiiicnrc ::t:iii;iil:is, qiic s r  c<>iiiplncia cii s:i?:il. c i t .  I:i 
i-iil;i rca! par-a ti-ac,-las los <Ir,ini~ii<>s drl .L\t-tci tr.- 
iiian cics-ti, aii.,: <le iiguriiies <Ic inoii;rs, iil;is 110 cll 1 0  
i-icioso <le cst;i clase ilr 1:riiiiiias. sino en lo (listiti- 
~u id i i ,  ;ti!-<,so y <~leg:tiite i ~ u c  SI: xdvici-ten <:ti l:is <1iic 
,>rucc<lcri <Ir: iiuci~a nraiio. 'l'<i<las l:is rliujeres d<: 1-lii- 
vera cr;in i:sl~eltas, coii t;ille d e  ;tiisl>;i, i'cisti-o < I ~ : I -  
ladi> y t>j;izus negros ri ;cziiles, qrte i<:s ini1iriiiii;iii  ex^ 
~ ~ e s i ó i i i  ai imadisiin;r, i»:is en r:st:< siiertc <Ic rnic>lili: 
comúii sa l~ia  <,i~conti-:ir C I  ;irtist;i la i-:irir,l:id, o s ~ i  
sorl>rcndieo,lo al iiiixlelr, en un;i <le esas f i i pce s  :ti.- 
titudes ({ue silti I:i <ii~ses~>~-~-:tciiiii d e  los ilil>uj:i~itcs !.
en l r i  cita1 fué diestt.i> sin <l is /~~t : i ,  oiii ;qi.iili:i~><I:, 
aqiiellas figizras <le ina8icl.a qiic ofi-ecicsc~i ti-:isiizitii 
muy <-abal (le alguii;i dc  1;is csc<:rins que i-vpctiil:i- 
mente veinr>s eii la siicie<la<l conteini><il-A~~c:i eri t<iO:is 
sus esferas. 
»Una de las cuali<ladis in~ás iiisigiiei <le i2ii,ici-:i 
SuC la <le siibci- ;igrupar y iii;tnejxi- I;is ligiil-:!s. I-31 
estos tiernpi~s cii que tanto lcs cnióai-:iza A liis : t i  tis- 
ras la cri~lpos¡c¡i>n ci t .  lcis cuadros )- en que i i < i  1111cus 
de preclnril t:iIento y <le peregrina lialiiliila<i ski eii- 
ciientraii apuradi~s i litiii (le prinei- solo (los 6 ti-es 
figuras, Llovera llamaba la atcii<:iiiii pr;::is:ii~iciitc 
por su destreza en disponer gr;iti nilnitil-ii di: cll:is ili: 
modo que iradiljrseii con ex;ictiturl ~iiiitoi-csc:is <:S-  
cenas y costriinbl-es esiiaiiolas. 158-iilij csjicc':tiii~f!nli. 
por este criiicepto eii Ins ririmerosos <iil)oj<is yitr Iiirrb 
para sernaii;irios iliistraiios, en alg.nnils ili: 10s ciial<rs 
pintó cuadros de Castilla j r  <le i\iid:iIuci:i C C , ~  col<,ri- 
d o  local diSicilmei~te ;isequiblt )>ara los que no !ha11 
~iaciiio e11 ;ii]iiellas camal-cas ni Iiao crri:i<io a1 c;ilur 
de l i ~ s  ciitiinieiit~>s y del morlo pecriiinr de sei- dc 
sus n:rtiir:iles. 1-ii estas obras J,li,\-era se ib;i por u n  
lailii t ~ s  di:I iiiol~iiiablr Mariano Forruny, poi- atro 
tras 11ti  i.riiinl D. Fr;iiicisco Goya y Lucientes. Dc 
I'oi-tiiil! iiiiitb i n  10 que pudo la gzrlaorii-a y s u  aris- 
ti~ci.:iiic:l ilistincii;~; <le Gaya procuri, coger 1;i vida, 
l:k inl>iiinir:nto y bi exjirrsiún i-elienierite, en ciertas 
iicasioiies. IIii cl conjiliito sc acercú :i For-tiiii)- antes 
<,U' i (;,,!a, por<$ue si Iiirn adinirail(ir eiitusiasta del 
Ultimo, ~iiiis se incIin0 eii I 2 i  factura á la prrcisiún 
i i t  l i r  u i 1 hga y ejecuci6ii 
c5l>oziiila ( I c I  sixiiiiri<l~, i n a s e ~ ~ ~ i i l ~ l e ~  ri ~ > O C O  nienos. 
.-\I:ii i i i ~ i l ,  clil~>t!i~o, sixilieilcio este último camino, 
l>er<> n o  f u i  lo ca))itiil ini lo propiameilte car;i*:teris- 
tivo en SU C;B~-TCI-:I. .A Goyii y B Ramún <le la Cruz 
t;~iiil>:¿.o, <l,obiii con t<iii<i, l:r iiispiraciiiii que le in<lii- 
j r ,  :i ili11iij:ii- y ~iiiitar cua<lros taii típicos coiuit E i  
6ni l r  de rnndii, El cni-i~n;sai ei' ci /Ji.ndo, E /  paso 
(/e /n p'-ort~s1"" otr<is por '1 estilo, pintailcis al 
<ll<:o ii ililiuj:i<los <:ii cl;is-o oscui-<i )- t<i<los reprocioci- 
<ii>s 1x1' l:i f<>ti>yrafin, l;i i<itutipi;i, la <:roiii<iliiiia )- 1;t 
<:i-<>n:i,l.togi~;~fiii, iest<, cjiic, siti cager;iciiiii puede 
iiliriiiarsr, ijoe 1,!<ivet.:i se cuenta entre los artistas 
riiiitrtiii>~~ri~~"'>s cuyas obras lb:in alca~~z:i<l:b in~;~yiji- 
nii;iier<i <le rc11r<i<iii<:ciiines, por los vitriii<l«s inlt<iii>s 
<Ir <]u<: ílis!~<~n(:ti :il c;iso cl as-te )- la iii<iusti-i:i ilcl si- 
~ l < i  ll;riiiii,ilii,r<i.* 
»:\s<tl~i!>i-;t CI iiiiiiiero (Ic diliujos y piritiii.:is ,!ti<: 
I-lovri-;r I i i ~ < >  dul-;iiite si, i ¡<la, cort;id;t :i los cinci~en- 
ta :iiii>s [lar itii;: tr;iiilrira c<liigestiiiti cercliral. S:, vi- 
ipiz iiitei-vino en t r j i l i t ,  <les<le cosas l~aladies :i obr:is 
S 1 S s i  t e  y oiuclins otr:is 
que {xxli-ia!zios ;tii;iilii- k la lista, ;il>a$-ecieiiilc siesiilirt: 
S y t : t  r 1 t .  i.as r:iritas c o ~ i -  
~r<ua<l:is y i-ctiizi~iiiis di: l.l<~ier;i l;is ci?iio<!ia toiiij CI 
iiii!o<l<r, coiiin lhciiiiis <liclii>, en Cataliiña, en  1:sjiaii:r 
y t;iml>iksi fuera J r  ella, y;, qiic i~inclir>s trabajos su- 
\-<>S ~;LS:UIII los I'il.iix!<>s ros1 g,-:iil c<>nt<:~lt:~ri,ic~~ti> 
ilc 1,)s qiir los a<I<lui~-ieron. Y :il !>;ir que ~>int:~l>;t 
liini.<>s coii~o l<ipn.sn itc i,r ,hi-ocesiói~, se < ~ ~ ~ p a l ~ : i  
i;riial~neiite i-ii rl~li<:a<los ta-abajijs ar t i s t ic~s ,  cilinu 
v .  g.  en <leci,rai- eb:iiiicos, ciis:~ eii qtic <teiiiostrÚ 
Eran ingenio y gusto e~<~ilisitisiinri, )- rle olii r l  qiic 
se ií,s s:ilit:ita~.:i~i eii 13,-itscl;ts, eii I.<iii<lres y eii <)tras 
capitalf:s <iu~iile i i o  f:tlt:iil artist;is qiic ciiiulen cii esta 
<ispecialiilail 1;is gir~rias <le los rn;iest(-iis del siglri 
i v i i i .  I,liiiei-;i, ri1 siiiir;i, i:i>ii sus <Iefi:cto~,<~iie 10s tu- 
u,, sr~I~r<:s:iiiii en i:i :ir.te (le iiucsti-;i é~~oc ; i ,  )- si ;iI- 
xitien dijera <le + l  r~ue  SI,) ;isc<:n~liii ii gran<lcs :~ltur-;,S, 
~mdria  excl:tn~;~r si \ - i~ ic t - ;~ ,  <:<>ni<> el ]meta francCs: 
1.0 cti:il iii en  arte, iii rii Irti.:is, iii en  i itr: is ( l isci-  
~>l i i i : is  pumlr.ii i l cc i i -  i i i i ic l ios i j uc  se 111-eci:i~i de te i ic r  
~ " : i n i l es  : i l iei i t i is.» 
(~:c>n>o r n c ~ c t s t ~ ~  c l c :  sa e x i r a o n l i n a r i : ~  ~ l ~ ! s t r c ~ ~ a  y fa- 
c i l i i l : i i l  ~ i i i c < l i t  cit: irsc el sigii ici i t i- casi), r ig i i i - i i sa~ i ien-  
t t  I , ist~r ic, , :  
Pir i ta l>: i  L1iiver:i en  r in zi-:in 1 e i r ,  un 
y ; i r i  ci i : i<lro :il úlci i ,  qiic :iún c r i s t r ,  si i l i i-e c l  iiiiic-o 
i i i isi i ir j  rlel conieiloi- <Ir1 hl;ic r l i i c  csn posee I;i 
f;i~ii i l i : i  B i i l i l l ,  co~iio ni i i rs t r : i  d<:l s i i ic t i -o :ifc'ccti> que 
pr-,,i,ts:tl~:, ;LI CIU !fic,, l>,-i:l, , R.I ,~I~I~o, 1:; UII:I CSCC- 
n i  1 n i l  1 S - l i s  1 1  b:ir i lc i l e  
U11 rÍ0, :l [I!~¡!?c¡I>¡<>s < l L ' l  s~L!IO. l<l C<!~<!I.<J ~5t;l [>l.¡lll!>- 
roi: i i i i i : l i te c i , i i i .~ l>i i i i i  y dit.st~-.lincnti: ~r jc<:~~t : i i lo .  
Ciiino b:ijzirn i v e r  I i ~ s  n ~ l r l n i i t i , ~  d e  l a  obra CI 
:iliueli; <lc I;i cnsn, t i 0  i l e  L I in .era ,  n l  ]>:ir q u e  S': sn- 
1:iz:ibn eii Iii ntiitii:iilo < Ic l  :isiiiitri y c lexa l ic ia  de las  
í¡:ot-;1s, t<l l -c i Í> ?l c<:stc>, ll:,,l<l<> i c,,ten,Ier que "0 l e  
: t~r; i~l ; i l~: i  1811 ~ r ( ~ l x >  ,d,.lixjo u n  :trl>c,l cn cluc 1111 nin- 
n 1 1  I I : I I  est:ibnn rlciii:isi:irlii juntos. !\ 
pesar clc < l L l c :  ta l  vt:z c l  ,-rll;,r,, er3 I,art,, il,f~,,,~l:l~ll~, 
l>tles L i i i v t i . : ~  n o  1icc:ib:i i Ic r lcsprcr i r i i l i~ - ( lo ,  s i n  cii, 
1 1  i c n c  11 l .  1:uicn í s t e  :I lee r  
i:l ~li;iric> fuera IICI >I;Is, del i :~ jo  del nog;tl y, : ~ ú n  III~ 
Ii:ibi:in ti.:iiisi.ilri-iil<> 13 i n i nu t i i i ,  s:iliii P r l x  :il d i n t e l  
1 11  t i  I : n i l  l t  T i :  Oiic/o.>/R pol ;,e- 
ni/- y i ~ e  n ~ f l e i /  ii/:ziln /> es fui-n. D c l  iiiiziio 1i:ilii:i 
I icc l i i i  o t r : ~  rn:in<,l;i y illic>i:i <:r:in <l;~i II:I :LS I i ts IIUL: 
: :  7 S r : I s  I'uC cw : i  <Ic i i i i  
in i i i ;~ ic i i t i i .  Y es: )  r l i ic  I:ir l i ~ i i r : i q  S ~n <:<si IIC t :~m:~ i lo  
n t .  S t i  o l e :  S l t s s ~  I i o r  
I'nrif.fi/ y I:i trossn <Ic Pc.pe. 
El P r a d o  e n  e l  dia d e l  J u i c i o  f i n a l  
